EVALUASI PENATAAN PARKIR DI MALIOBORO

YOGYAKARTA by GAWE, YOHANES DOMINIKUS
  
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan data hasil survai dan analisis di Kawasan Malioboro pada
beberapa lokasi parkir yaitu Bioskop Indra, Jl. Beskalan, Jl. Ketandan Kulon,
Basement Malioboro Mall, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang dilakukan
selama 3 hari yaitu pada hari Sabtu 5 November 2016, Minggu 6 November 2016
dan Rabu 9 November 2016 di jam-jam sibuk pukul 11.30 WIB, 14.30 WiB dan
19.00 WIB diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Jumtah kendaraan sepeda motor terbanyak pada pukul I 1.30 WIB terjadi pada
hari Minggu dengan jumlah kendaraan sebanyak 1.991 sepeda motor.
Kendaraan sepeda motor yang parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali sebesar
15,77 % dengan jumlah kendaraan 314 sepeda motor dan 84,23a/o atau 1.677
kendaraan sepeda motor tidak parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali.
Jumlah kendaraan sepeda motor terbanyak pada pukul 14.30 WIB terjadi pada
hari Minggu dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.027 sepeda motor.
Kendaraan sepeda motor yang parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali sebesar
15,98 % dengan jumlah kendaraan 324 sepeda motor dan 84,02% atau 1.703
kendaraan sepeda motor tidak parhr di Taman Parkir Abu Bakar Ali
Jumlah kendaraan sepeda motorterbanyak pada pukul 19.00 WIB terjadi pada
hari Sabtu dengan jumlah kendaraan sebanyak 2.400 sepeda motor. Kendaraan
sepeda motor yang parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali sebesar 30,7106
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dengan jumlah kendaraan 73? sepeda motor dan 69,290 atau 1,663
kendaraan sepeda motor tidak parkir di Taman Parkir Abu Bakar Ali.
Kapasitas kendaraan sepeda motor terbanyak yang parkir di kantung-kantung
parkir terjadi pada hari Minggu pukul 11.30 WIB di Jl. Beskalan sebesar
34,84a/o dari 2.153 kendaraan sepeda motor dengan jumlah kendaraan 750
sepeda metor, bekas Bioskop Indra terjadi pada hari Rabu pukul 11.30 WIB
sebesar 22% dan 1.969 kendaraan sepeda motor dengan jumlah kendaraan425
sepeda motor, Jl. Ketandan Kulon samping Ramayana terjadi pada hari Rabu
pukul 11.30 WIB jumlah kendaraan yang parkir sebesar 18,38% dari 1.969
sepeda motor atau 362 kendaraan sepeda motor dan Basement Malioboro
Mall terjadi pada hari Sabtu pukul 19.00 WIB sebesar 12,04o/o dari 2400
kendaraan sepeda motor dengan jumlah kendaraan 289 sepeda motor.
Alasan pengunjung memilih parkir bukan di Taman Parkir Abu Bakar Ali
karena dekat tqiuan adalah sebesar 40% dari 25 responden di bekas Bioskop
Indra, 58% dari 24 responden di Jl. Beskalan, 5804 dari 19 responden di
Ketandan Kulon dan79o/o dari 19 responden di Malioboro Mall.
Sebagian besar penguqjung Malioboro yang parlar di bekas Bioskop Indra
tidak mau berjalan kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali adalah sebesar 76%
dari 25 responden, di Jl. Beskalan sebesar 83% dari 24 Responden, Jl.
Ketandan Kulon sebesar 90,48% dari 21 responden, Basement Malioboro
Mall sebesar 94,74o/o dari 19 responden dengan beberapa alasan yaitu karena
jauh, capai, dan panas.
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7. Jarak berjalan kaki terjauh yang ditempuh dari lokasi parkir Bekas Bioskop Indra
sejauh 130 m, Jl. Beskalan Sarnping Rarnai Mall sejauh 100 m, Jl. Ketandan Kulon
Smnptng Rarnayana sejauh 180 m, Basement Malioboro Mall bertqjuan ke Malioboro
Mall, Taman Parkir Abu Bakar Ali sejauh 550 meter ke Malioboro Mall.
6.2 Saran
Taman Parkir Abu Bakar A[i adalah parkir bertingkat yang dibangun
Pemerintah Kota Yogyakarta dimana tersedia 3 lantai yaitu lantai 1 digunakan
parkir Bus dan lantai 2 dan lantai 3 dijadikan parkir sepeda motor. Parkir ini
dibangun untuk mengatasi permasalahan parkir di badan jatan sepanjang Kawasan
Malioboro akan tetapi Taman Parkir ini belum menjadi salah satu penanganan
permasalahan. parkir.
Berdasarkan hasil analisis, penulis memiliki saf,an untuk mengatasi
permasalahan parkir di Malioboro :
1. Memberi rambu-rambu parkir sebagai panduan kepada penggune lahan parkir
sehingga dapat mengoptimalkan lahan parkir Abu Bakar Ali karena ada
pengunjung yang belurn tahu lokasi parkir tersebut.
2. Penertiban parkir di samping Ramai Mall dan Rarnayana yang memakan
badan jalan agar pejalan kaki dan kelancaran lalu lintas tidak terganggu.
3. Menyediakan fasilitas parkir resmi yang lebih dekat dengan pusat
perbelar{aan karena banyak penguqjung merasa jauh dan capai jika berjalan
kaki dari Taman Parkir Abu Bakar Ali.
4. Mengedepankan fasilitas pejalan kaki sehingga dapat memberikan
kenyamanan bagr pengunjung untuk berjalan kaki karena masih ada
pengunjung yang bertujuan ke Itdalioboro Mall tidak memarkirkan
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kendaraannya di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Dari hasil wawancara di
Taman Parkir Abu Bakar Ali banyak pengguna parkir bertqiuan ke Malioboro
Mall.
Seharusnya pemerintah memberi dan menjalankan sanksi terhadap setiap
pelanggaran yang terjadi seperti penggembosan, penggpmbokan roda hingga
denda yang cukup besar dengan maksud agar pelanggar jera memar.kirkan
kendaraan pada badan jalan.
Untuk penelitian selaqjutnya, kemauan berjalan kaki seseorang ditinrjau juga
waktu tempuh seseorang dari lokasi prkir ke tempat tujuan.
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DATA HASIL PENELITIAN 
 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 5 November 2016 
Waktu Penelitian  : 11.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 351 444 216 263 231 
 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 5 November 2016 
Waktu Penelitian  : 14.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.2 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 350 585 274 272 321 
 
Hari/Tanggal   : Sabtu, 5 November 2016 
Waktu Penelitian  : 19.00 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.3 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 350 667 357 289 737 
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Hari/Tanggal   : Minggu, 6 November 2016 
Waktu Penelitian  : 11.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.4 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 371 750 309 247 314 
 
Hari/Tanggal   : Minggu, 6 November 2016 
Waktu Penelitian  : 14.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.5 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 388 738 332 245 324 
 
Hari/Tanggal   : Minggu, 6 November 2016 
Waktu Penelitian  : 19.00 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.6 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 313 452 247 204 229 
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Hari/Tanggal   : Rabu, 9 November 2016 
Waktu Penelitian  : 11.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.7 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 425 661 362 267 273 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 9 November 2016 
Waktu Penelitian  : 14.30 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.8 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 319 693 351 254 297 
 
Hari/Tanggal   : Rabu, 9 November 2016 
Waktu Penelitian  : 19.00 WIB 
Jenis Kendaraan   : Sepeda Motor 
Tabel 1.9 Jumlah Kendaraan yang Parkir 
Lokasi 
Parkir 
Bioskop 
Indra Jl. Beskalan 
Jl. Ketandan 
Kulon 
Malioboro 
Mall 
Abu Bakar 
Ali 
Jumlah 
Kendaraan 265 508 257 204 205 
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Lokasi parkir  : Bioskop Indra 
Hari    : Sabtu, 5 November 2016 
  
Tabel 2.1 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Toko Aksesoris 
Cepat Tidak mau/panas Pasar sore 
2 Kantor Buru-buru Tidak mau/jauh Pasar Sore 
3 Belanja/toko Dekat Tidak mau/panas Samping pasar 
4 Toko Jam Buru-buru Tidak mau/jauh - 
5 Ramayana Dekat Mau/terpaksa - 
6 Jalan-jalan Dekat Mau/terpaksa - 
7 Mirota Batik Cepat Tidak mau/jauh Pasar sore 
8 Beringharjo Hemat waktu Tidak mau/jauh Pasar Sore 
9 Mirota Batik Cepat Tidak mau/panas Samping pasar 
10 Beringharjo Buru-buru Mau - 
11 Jalan-jalan Dekat  Tidak mau/panas Samping pasar 
12 Beringharjo Belum tahu  - - 
13 Mirota Batik Dekat Tidak mau/jauh - 
14 Beringharjo Cepat Tidak mau/lelah - 
15 Mpek-mpek Hemat waktu Mau/tidak panas Disini 
16 Mirota Batik Cepat Tidak mau/jauh - 
17 Beringharjo Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
18 Mirota Batik Buru-buru Tidak mau/jauh - 
19 Mirota Batik Hemat waktu Tidak mau/jauh - 
20 Beringharjo Hemat waktu Tidak mau/jauh Disini 
21 Mirota Batik  Cepat Tidak mau/jauh - 
22 Jalan-jalan Cepaat Mau/ sering parkir disana - 
23 Jalan-jalan Dekat Mau Disini 
24 Jalan-jalan Cepat Tidak mau/jauh - 
25 Jualan Buru-buru Tidak mau/jauh - 
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Lokasi parkir  : Jl. Beskalan-samping Ramai Mall 
Hari    : Sabtu, 5 November 2016 
  
Tabel 2.2 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Jalan-jalan Dekat Mau/terpaksa Ikutin aturan 
2 Toko varian Dekat Tidak mau/jauh - 
3 Ramai Mall Cepat Tidak mau/jauh - 
4 Ramai Mall Dekat Tidak mau/panas Lahan parkir yang sudah disewa 
5 Ramai Mall Dekat Tidak mau/panas Samping Ramai Mall 
6 Ramayana Mudah Mau/terpaksa Disekitar Mall 
7 Ramai Mall Mudah Tidak mau/jauh  
8 Ramayana Cepat Tidak mau/panas Disini 
9 ATM Cepat Tidak mau/jauh - 
10 Ramai Mall Mudah Tidak mau/jauh  
11 Ramai Mall Mudah kemana-mana Tidak mau/jauh - 
12 Ramai Mall Cepat Tidak mau/ lelah Disini 
13 
Makan 
samping 
ramai mall 
Dekat sama tempat 
makan Tidak mau/jauh - 
14 Toko varian Cepat Tidak mau/jauh - 
15 Jalan-jalan Mudah Tidak mau kejauhan - 
16 Ramai Mall Dekat Tidak mau/nggak ke malioboronya,jauh 
Di tengah-tengah 
Malioboro 
17 Ramai mall Dekat Tidak mau/ lelah - 
18 Ramayana Cepat Tidak mau/jauh Disini 
19 Jalan-jalan Dekat Mau - 
20 Ramayana Dekat Tidak mau/ jauh - 
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Lokasi parkir  : Jl. Ketandan Kulon-samping Ramayana 
Hari    : Sabtu, 5 November 2016 
  
Tabel 2.3 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Ramayana Dekat Tidak mau/panas - 
2 Karyawan Ramayana Sewa lahan Tidak mau/ lelah - 
3 Berdagang Dekat Tidak mau/jauh Disini 
4 Ramayana Cepat Tidak mau/panas - 
5 Karyawan Ramayana Sewa lahan Tidak mau/jauh 
 
6 Beringharjo Dekat Tidak mau/ jauh  
7 Ramayana Dekat Mau/terpaksa - 
8 Beringharjo Dekat Tidak mau/jauh Disini 
9 Ramayana Cepat Tidak mau/panas  
10 Pedagang kaki lima Dekat 
Tidak mau/jauh dari 
lokasi kerja - 
11 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah  
12 Karyawan Ramayana 
Udah disewa lahan 
parkir  Mau/terpaksa Disini 
13 Jualan Cepat Tidak Mau/ jauh  
14 Karyawan Ramayana Sewa Lahan parkir Tidak mau/jauh  
15 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah  
16 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah  
17 Nongkrong Dekat Tidak mau/jauh dari tempat tujuan - 
18 Ramayana Cepat Tidak mau/jauh Disini 
19 Ketemu teman Cepat Tidak mau/jauh - 
20 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah - 
21 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/jauh - 
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Lokasi parkir  : Basement Malioboro Mall 
Hari    : Sabtu, 5 November 2016 
  
Tabel 2.4 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan 
Alasan 
memilih 
parkir disini 
Mau/tidak berjalan dari 
abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Malioboro Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
2 KFC Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
3 Mall Dekat Tidak mau/panas 
Dibuat 
beberapa 
kantong parkir 
4 Mall Dekat Tidak Mau/jauh - 
5 Mall Dekat Mau - 
6 Jl. Veteran (agen bus) Cepat Tidak mau/jauh - 
7 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
8 Mall Cepat Tidak mau/jauh Disini 
9 Mall Cepat Tidak mau/ lelah - 
10 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
11 Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
12 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
13 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
14 Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
15 Jemput anak Dekat Tidak mau/jauh - 
16 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
17 Mall Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
18 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
19 Mall Cepat Tidak mau/jauh Disini 
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Lokasi parkir  : Jl. Margo Mulyo-Bioskop Indra 
Hari    : Minggu, 6 November 2016 
  
Tabel 2.5 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan 
Alasan 
memilih 
parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Beringharjo Cepat Tidak mau/jauh Pasar sore 
2 Beringharjo Hemat waktu Tidak mau/jauh Didalam pasar 
3 Makan Cepat Tidak mau/ panas  
4 Beli Bakpia Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
5 Mirota Batik Hemat waktu Tidak mau/panas - 
6 Jalan-jalan Belum tahu Mau/terpaksa  
7 Toko Aksesoris Cepat Tidak mau/panas  
8 Mirota Batik Cepat Tidak mau/jauh Pasar sore 
9 Makan Buru-buru Tidak mau/jauh  
10 Mirota Batik Dekat Tidak mau/panas Samping pasar 
11 Beringharjo Lebih dekat Tidak mau/ lelah - 
12 Mirota Batik Buru-buru Tidak  mau/jauh  
13 Toko aksesoris Buru-buru Tidak mau/jauh  
14 Makan Hemat waktu Tidak mau/ jauh  
15 Beringharjo Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
16 Mirota Batik Belum tahu Mau/terpaksa - 
17 Jalan-jalan Dekat Mau/terpaksa - 
18 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/jauh  
19 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/ lelah  
20 Nonton Angklung 
Cepat Tidak mau/jauh Disini 
21 Ngopi Dekat Tidak mau/jauh - 
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Lokasi parkir  : Jl. Beskalan-samping Ramai Mall 
Hari    : Minggu, 6 November 2016 
  
Tabel 2.6 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak 
berjalan dari 
abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Ramai Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
2 Toko Mas Monita Dekat Tidak mau/ panas  
3 Ramai Mall Ikut-ikutan dan dekat Mau 
- 
4 Ramai Mall Dekat/cepat Tidak mau/ panas Samping Ramai Mall 
5 Ramayana Dekat/mudah Tidak mau/jauh Di dekat mall 
6 Makan Dekat Tidak mau/ jauh Beringharjo 
7 Jalan-jalan Dekat Mau/terpaksa Disini 
8 Ramayana Dekat/mudah Tidak mau/ lelah - 
9 ATM Dekat/cepat Tidak mau/ jauh Disini 
10 Ramai Mall Dekat Tidak mau/panas Samping Ramai Mall 
11 Jalan-jalan Dekat/mudah Tidak mau/jauh Di dekat mall 
12 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
13 Ramai Mall Dekat Tidak mau/ jauh - 
14 Makan Dekat/cepat Tidak mau/ jauh - 
15 Toko Mas Monita Dekat Tidak mau/jauh - 
16 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh Disini 
17 Ramai Mall Dekat/mudah Tidak mau/jauh - 
18 Ramayana Dekat Tidak mau /jauh - 
19 Jalan-jalan Dekat/mudah Tidak mau/jauh - 
20 Ramai Mall Dekat Tidak mau/ jauh Disini 
21 Ramai Mall Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
22 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh Disetiap Gang 
23 Ramai Mall Dekat/cepat Mau - 
24 Jalan-jalan Dekat/mudah Mau - 
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Lokasi parkir  : Jl. Ketandan Kulon-samping Ramayana 
Hari    : Minggu, 6 November 2016 
  
Tabel 2.7 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Ramayana Cepat Tidak mau/panas - 
2 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah - 
3 Karyawan Ramayana 
Sewa lahan Tidak mau/jauh - 
4 Ramayana Dekat Mau/terpaksa - 
5 Beringharjo Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
6 Ramayana Cepat Tidak mau/ lelah Disini 
7 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh - 
8 Toko Mas Monita 
Dekat Tidak mau/ lelah - 
9 Jalan-jalan Cepat Mau - 
10 Ramayana Sewa lahan Tidak mau/jauh - 
11 Jualan Dekat Tidak mau/jauh Disini 
12 Pedagang kaki lima 
Dekat Tidak mau/jauh - 
13 Ramayana Dekat Tidak mau/panas - 
14 Karyawan Ramayana 
Sewa lahan Tidak mau/jauh Disini 
15 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/jauh Disini 
16 Ramayana Cepat Tidak mau/ lelah Disini 
17 Jualan Dekat Mau/terpaksa - 
18 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh Disini 
19 Jalan-jalan Cepat Tidak mau/jauh - 
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Lokasi parkir  : Basement Malioboro Mall 
Hari    : Minggu, 6 November 2016 
  
Tabel 2.8 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
2 Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
3 Mall Cepat Tidak mau/ lelah - 
4 Mall Dekat Tidak mau/panas - 
5 Depan Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
6 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
7 Mall Dekat Tidak mau/ jauh - 
8 Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
9 Mall Dekat Tidak mau/ lelah Disini 
10 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
11 Mall Cepat Tidak mau/jauh Disini 
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Lokasi parkir  : Jl. Margo Mulyo-Bioskop Indra 
Hari    : Rabu, 9 November 2016 
  
Tabel 2.9 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Beringharjo Cepat Tidak mau/jauh Dekat benteng 
2 Jalan-jalan Cepat Mau Disini 
3 Mirota Batik Hemat waktu Tidak mau/ lelah  
4 Antar anak Buru-buru Tidak mau/jauh 
Ditengah Jl. 
Malioboro dan 
dekat benteng 
5 Beringharjo Cepat Tidak mau/jauh  
6 Beringharjo Hemat waktu Tidak mau/panas - 
7 Toko aksesoris Dekat Tidak mau/panas - 
8 Mirota Batik Cepat Tidak mau/jauh Pasar sore 
9 Beli Bakpia Cepat Tidak mau/ lelah - 
10 Beringharjo Dekat Tidak mau/jauh - 
11 Mirota Batik Hemat waktu Tidak mau/panas Samping Mirota Batik 
12 Mirota Batik Buru-buru Mau - 
13 Beli Bakpia Hemat waktu Tidak mau/ lelah  
14 Beringharjo Lebih cepat Tidak mau/jauh Disini 
15 Toko aksesoris Hemat waktu Tidak mau/jauh - 
16 Mirota Batik Dekat Mau - 
17 Mirota Batik Dekat Tidak mau/jauh - 
18 Jalan-jalan Dekat Mau - 
19 Jualan Buru-buru Tidak mau/jauh - 
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Lokasi parkir  : Jl. Beskalan-samping Ramai Mall 
Hari    : Rabu, 9 November 2016 
  
Tabel 2.10 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Ramai Mall Dekat/cepat Tidak mau/jauh Disini 
2 Ramai Mall Dekat/mudah Tidak mau/panas - 
3 Ramai Mall Dekat/cepat Mau - 
4 Ramai Mall Dekat Tidak mau/panas Disini 
5 Ramayana Dekat/mudah Tidak mau/ lelah - 
6 Ramai Mall Dekat/cepat Tidak mau/panas - 
7 Ramai Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
8 Ramayana Dekat Tidak mau/panas Disini 
9 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh - 
10 Ramai Mall Dekat/cepat Tidak mau/panas - 
11 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh Disini 
12 Jogja United Dekat/cepat Tidak mau/jauh Setiap gang masuk 
13 Makan Dekat/cepat Tidak mau/jauh Disini 
14 Ramai Mall 
Dekat/tidak susah 
angkat barang 
belanjaan/mudah 
Tidak mau/jauh 
Samping 
Ramai Mall 
15 Ramai Mall Dekat Tidak mau/ lelah Di dekat mall 
16 Ramayana Dekat/cepat Tidak mau/jauh - 
17 Ramai Mall Dekat Tidak mau/ lelah - 
18 Ramayana Dekat/mudah Tidak mau/jauh Disini 
19 Jalan-jalan Dekat/mudah Tidak mau/ lelah Disini 
20 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/jauh Disini 
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Lokasi parkir  : Jl. Ketandan Kulon-samping Ramayana 
Hari    : Rabu, 9 November 2016 
  
Tabel 2.11 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Ramayana Sewa Lahan Tidak mau/jauh Disetiap gang masuk 
2 Ramayana Dekat Tidak mau/jauh - 
3 Ramayana Sewa Lahan Tidak mau/jauh Disini 
4 Dekat Ramayana Cepat  Tidak mau/panas 
- 
5 Berdagang Dekat Tidak mau/jauh Disini 
6 Ramayana Cepat Tidak mau/ lelah Disini 
7 Cari oleh-oleh Dekat Tidak mau/jauh 
- 
8 Ramayana Sewa Lahan Tidak mau/jauh - 
9 Ramayana Dekat Tidak mau/ lelah  
10 Ramayana Cepat Tidak mau/ jauh - 
11 Jualan Dekat Mau Disini 
12 Ramayana Dekat Tidak mau/ panas - 
13 Ramayana Sewa Lahan Tidak mau/panas Dekat Pertokoan 
14 Jalan-jalan Disini dekat Mau 
Di tengah 
malioboro biar 
kemana-mana 
dekat 
15 Nonton angklung Dekat Tidak mau/jauh - 
16 Jalan-jalan Dekat Tidak mau/jauh Disini  
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Lokasi parkir  : Basement Malioboro Mall 
Hari    : Rabu, 9 November 2016 
  
Tabel 2.12 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Alasan memilih parkir disini 
Mau/tidak berjalan 
dari abubakar ali 
Solusi parkir 
terdekat 
1 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
2 Jalan-jalan Mudah Tidak mau/jauh Disini 
3 Mall Dekat Tidak mau/malas - 
4 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
5 Mall Dekat Tidak mau/panas Disini udah dekat mall 
6 Mall Cepat Tidak mau/jauh - 
7 Mall Mudah Tidak mau/ panas - 
8 Mall Mudah Tidak mau/jauh Disini 
9 Jalan-jalan Cepat Tidak mau/panas Disini 
10 Mall Mudah Tidak mau/jauh - 
11 Mall Dekat Tidak mau/malas - 
12 Mall Cepat Tidak mau/jauh - 
13 Mall Dekat Tidak mau/ malas Disini 
14 Mall Dekat Tidak mau/jauh Disini 
15 Mall Dekat Tidak mau/jauh - 
16 Mall Mudah Tidak mau/jauh - 
17 Mall Mudah Tidak mau/ lelah - 
18 Mall Cepat Tidak mau/jauh Disini 
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Lokasi parkir  : Taman Parkir Abu Bakar Ali 
Hari    : Sabtu, 5 November 2016 
  
       Tabel 2.13 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Mau/tidak berjalan dari abubakar ali 
1 Malioboro Mall Mau 
2 Jl. Malioboro Mau/dekat 
3 Stasiun tugu Mau/dekat 
4 Malioboro Mall Mau 
5 Margaria Mau 
6 Jualan di Jl. Malioboro Mau 
7 Mall Malioboro Mau 
8 Mall Malioboro Mau 
9 Belanja di Jl.Malioboro Mau 
10 Jualan di Jl. Sosrowijayan Mau 
11 Circle Key  Mau/dekat 
12 Mall Malioboro Mau 
13 Mall Malioboro Mau/udah biasa 
14 Jl. Malioboro Mau 
15 Mall Malioboro Mau 
16 Beringharjo Mau/jalan-jalan 
17 Jl. Malioboro Mau/jalan-jalan 
18 Jl. Malioboro Mau 
19 Jl. Malioboro Mau 
20 Abu Bakar Ali Mau 
21 Ramayana Mau 
22 Ramayana Mau 
23 Mall Malioboro Mau 
24 Mall Malioboro Mau 
25 Jl. Malioboro Mau 
26 Mall Malioboro Mau 
27 Abu Bakar Ali Mau/dekat 
28 Kopi Joss Mau 
29 Jl. Malioboro Mau 
30 Mall Malioboro Mau 
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Lokasi parkir  : Taman Parkir Abu Bakar Ali 
Hari    : Minggu, 6 November 2016 
  
       Tabel 2.14 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Mau/tidak berjalan dari abubakar ali 
1 Malioboro Mall Mau/taat peraturan 
2 Malioboro Mall Mau/dekat 
3 Malioboro Mall Mau/dekat 
4 Jl. Malioboro  Mau 
5 Toko Liman Mau/dekat 
6 Malioboro Mall Mau 
7 Jl.Malioboro Mau/dekat 
8 Malioboro Mall Mau 
9 Malioboro Mall Mau 
10 Vredeburg Mau/aman 
11 Beringharjo Mau/jalan-jalan 
12 Jl. Malioboro Mau 
13 Malioboro Mall Mau/udah biasa 
14 Malioboro Mall Mau 
15 Abu Bakar Ali Mau 
16 Jl. Malioboro Mau/dekat 
17 Jl. Malioboro Mau/jalan-jalan 
18 Malioboro Mall Mau 
19 Malioboro Mall Mau 
20 Malioboro Mall Mau 
21 Jl.Malioboro Mau 
22 Malioboro Mall Mau 
23 Malioboro Mall Mau 
24 Abubakar Ali Mau 
25 Kopi Joss Mau/dekat 
26 Abu Bakar Ali Mau 
27 Malioboro Mall Mau 
28 Jl. Malioboro Mau/dekat 
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Lokasi parkir  : Taman Parkir Abu Bakar Ali 
Hari    : Rabu, 9 November 2016 
  
       Tabel 2.15 Survai Wawancara Pengguna Parkir 
No Tujuan Mau/tidak berjalan dari abubakar ali 
1 Malioboro Mall Mau/taat peraturan 
2 Jl. Malioboro Mau/dekat 
3 Jl.Malioboro Mau/dekat 
4 Malioboro Mall Mau 
5 Margaria Mau 
6 Stasiun tugu Mau 
7 Mall Malioboro  
8 Jualan di Jl. Malioboro  
9 Belanja di Jl.Malioboro Mau 
10 Jualan di Jl. Malioboro Mau/jalan-jalan 
11 Jl. Malioboro Mau 
12 Circle Key  Mau/dekat 
13 Jl. Malioboro Mau 
14 Dekat Sosrowijayan Mau/udah biasa 
15 Malioboro Mall Mau 
16 Abu Bakar Ali  
17 Malioboro Mall  
18 Malioboro Mall  
19 Belanja di Jl. Malioboro Mau/dekat 
20 Jl. Malioboro Mau/jalan-jalan 
21 Malioboro Mall Mau 
22 Kopi Joss Mau/dekat 
 
 
